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Center for the F erfonningArts 
Monda_y E.vening 
September29,200~ 
J :")O p. m. 
This is the twelfth program of the 2007)-2004- seasons. 
I . 
Frogram 
Suite of Early American Tunes 
Waltz and Air 
General Wayne's March 
Scherzo 
The Nonna! E>assoons 
Katie E:,artcl, E_rin Click, E:,rian Coole:J, 
Lupe E_s9uivd, E:,rain Kell'.), Valerie Lawrence 
Hillar.':l Miller, E_dward Monto.':ja , 
Jessica Strack, Lauren Zrnja, Arn.':l Zordan 
I 
I 
Christopher W eait I 
I 
I 
John Cheetham I 
(born 1939) 
Livery Stable Blues The Original Dixieland Jazz Band I 










II Reflet Dans Le Vent 
Laura Lee Hall, trumpet 
Car.':l R.uklic, trumpet 
David E:,ostik, horn 
Michael Gallant, trombone 
Will Young, ,tuba 
Stephen f arsons, coach 






Megan Lornonof, Leigh Ann Singer, Jennifer Smith, & E_livi Varga, llutcs 









Autumn Leaves Johny Mercer 












































Senior T ubavE.uphonium Quartet 
T on.':l H ernandez & E:,randon Hopkins , eupho niums 
E_ric J ordan & E:,r.':lan Flick, tubas 
Michael f o rbes, coach 
Sinfonian Quartet 
fat Moore & Matt Dohert.';j, euphoniums 
C lint Me.':ler& E_rickSomodi, tubas 
Michael f orbes, coach 





E_mil.':l E:,rooks, flute 
Laura Israelsen, oboe 
Holl.':l Miller, cfannet 
Lupe E_s9uivel, bassoon 
Mer.':ll Simon, horm 
Judith Dicker, coach 
E_mil.':l f ortner, oboe 
Caroline W.':lcislak, oboe 









Trois Pieces Eugene Bozza 
Tres modere 
Allegro I W_<Je Not? 
Stephanie Morgan 
E_mil_<J !:}rooks I Gillian Stengel 
Doroth_<J Such 
E_livi Varga, coach 1· 
Quintet in C Claude Arrieu 
I Allegro ( I 903-1990) 
The Wind Machine 
Megan French, oboe I Doroth_<J Such, flute 
Christina O!,atrini, clarinet 
Am_<J Zordan, bassoon I l:}randon Helem, ham 
David Gresham, coach 
from Three Pieces Ludwig Maurer I 
Andante con moto (1789-1878) 
Allegro grazioso, un poco agitato I 
Zac l:}aile9 & Kell_<J l\ichter, trumpets 
I Darce9 l:}oone, ham Matt Gabriel, trombone 
Nick Hansen, tuba 
Joe Neisler, coach I 
I 
I 
